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Acquisitions de la Bibliothèque de
l’Institut de Géographie
Bernadette Joseph
NOTE DE L’ÉDITEUR
Certains titres présents dans cette liste ne correspondent pas obligatoirement à une
nouvelle acquisition du titre mais à l’acquisition d’exemplaires supplémentaires.
 
Afrique
1 ALIOU BARRY, Mamadou, PARIS, Le commerce moderne des armes en Afrique : données
chiffrées, circuits et acteurs, Paris, l’Harmattan, DL 2008, G 19-3427 
2 BARRAT, Jacques, Géopolitique du Burkina Faso, Paris, SEM, DL 2008, G 19-3428 
3 BRÉDELOUP, BERTONCELLO, LOMBARD, CRÉPIN, OSMONT, LANGUMIER, Abidjan, Dakar :
des  villes  à  vendre? :  la  privatisation made in Africa  des  services  urbains,  Paris,  Ed.
l’Harmattan, DL 2008, G 19-3421 
4 GARY-TOUNKARA,  Daouda,  COQUERY-VIDROVITCH,  Migrants  soudanais-maliens  et
conscience  ivoirienne :  les  étrangers  en Côte  d’Ivoire,  1903-1980,  Paris,  L’Harmattan,
impr. 2008, G 19-3424 
5 HASSAN  HOUSSEIN,  Souraya,  PALLOIX,  Economie  du  développement  et  changements
institutionnels  et  organisationnels  :  le  cas  de  Djibouti,  Paris,  L’Harmattan,  DL  2007,
G 19-3423 
6 HOUPERT, Yves-Eric,  Les jeux des îles de l’océan Indien :  sport et géopolitique, Paris,
L’Harmattan, DL 2008, G 19-3426 
7 LATOUCHE, Serge, LUQUET, Entre mondialisation et décroissance : l’autre Afrique, Lyon,
A plus d’un titre, impr. 2008, G 19-3422 
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8 MANDILOU,  Désiré,  L’économie  de  partage  en  Afrique  :  vaincre  la  pauvreté  par
l’intégration, Paris, l’Harmattan, DL 2008, G 19-3425 
9 MANIRAKIZA,  René,  ETCHELECOU,  Population  et  développement  au  Burundi,  Paris,
L’Harmattan, 2008, G 19-3420
10 MARYSSE, REYNTJENS, VANDEGINSTE, L’Afrique des Grands Lacs : annuaire 2007-2008,
Paris, l’Harmattan, 2008, G 19-3429 
11 PLANEL,  Sabine,  La   chute  d’un  Éden  éthiopien  :  le  Wolaita,  une  campagne  en
recomposition, Paris, IRD, Institut de recherche pour le développement, 2008, G 19-3419
12 POUGET, Marcel, Archives environnementales sur l’Algérie steppique (1968-1975), Bondy,
IRD éd., cop. 2008, CD 335 
 
Amérique du Nord
13 DANNER,  Wilbert  Roosevelt,  Geology  of  Olympic  National  Park,  Seattle,  University  of
Washington Press, cop. 1955, G 20-1618
14 FEITH, Nationalismes et régionalismes : Amériques, modes d’emploi, Nantes, CRINI-Université
de Nantes, DL 2008, G 20-1615 
15 KIRSZBAUM,  Thomas,  Rénovation  urbaine :  les  leçons  américaines,  Paris,  Presses
universitaires de France, impr. 2008, G 20-1617 
16 LEFEBVRE, Hugo, Les enjeux de la reconstruction de La Nouvelle-Orléans après l’ouragan
Katrina, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 20-1616 
 
Amérique Latine
17 ALMEYDA ARROYO, Elías, Pluviometría de las zonas del desierto y las estepas cálidas de
Chile : trabajo realizado gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, Santiago (Chile),
Editorial Universitaria, 1948?, G 21-1666 
18 AMMERL, Thomas, Aktuelle stadt- und landschaftsökologische Probleme in Havanna und
Lösungsansätze  durch  staatliche  Raumordnung,  Umweltpolitik  bzw.  kommunale
Partizipation,  München,  Department  für  Geographie  der  Universität  München,  2007,
G 21-1673
19 DROULERS, Martine, Le Brésil, Paris, Presses universitaires de France, impr. 2008, K 1064 
20 El  maremoto  del  22  de  mayo  de  1960  en  las  costas  de  Chile, Valparaíso,  Servicio
hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile, 2000, G 21-1672 
21 FUENZALIDA, H., Climatología de Chile : publicación interna de la sección meteorología,
Santiago de Chile, Depto. de geofísica y geodesia, 1971, G 21-1668 
22 GASTÓ,  Juan,  Un  caso  de  desertificación  en  el  norte  de  Chile  :  el  ecosistema  y  su
fitocenosis, Santiago (Chile), Editorial Universitaria, 1979, G 21-1667 
23 Haiti : public expenditure management and financial accountability review, Washington,
World Bank, cop. 2008, G 21-1664
24 Investigaciones de metales preciosos en el complejo volcánico Neógeno-Cuaternario de
los Andes Centrales, [Bolivia], Servicio Geológico de Bolivia, 1993, G 21-1674
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25 KLOHN,  Wulf,  BURZ,  Hidrografía  de  las  zonas  deserticas  de  Chile  :  contribución  al
Proyecto  CHI-35,  Investigaciones  de  los  recursos  hidráulicos  en  en  Norte  Grande,
Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  desarrollo,  Santiago  de  Chile,  [s.n.],  1972,
G 21-1665 
26 Las Islas de Juan Fernández :  historia,  arqueología y antropología de la Isla Róbinson
Crusoe, Santiago (Chile), Publicación del Dpto. de ciencias antropológicas y arqueológicas,
U. de Chile, Sede Oriente, Facultad de ciencias humanas, impr. 1975, G 21-1670 
27 Maremotos en la costa de Chile, Valparaíso, Armada de Chile, 1995, G 21-1671 
28 PEÑA ALVAREZ,  Orlando,  Bases  para  la  comprensión  y  la  clasificación  de  los  climas
chilenos, Valparaíso, Universidad de Chile, Departamento de geografía, 1975, G 21-1669 
29 SAFFACHE,  Antilles-Guyane  :  (FIG  Saint-Dié  -  septembre  2006),  Paris,  Société  de
géographie, 2006, G 21-1575 
30 TAGLIONI,  THÉODAT,  VAN  EEUWEN,  Coopération  et  intégration  :  perspectives
panaméricaines, Paris ; Torino ; Budapest [etc.], l’Harmattan, DL 2008, G 21-1663
 
Asie
31 BARBE, Dominique, Histoire du Pacifique : des origines à nos jours, [Paris], Perrin, impr. 2008,
G 17-2675 
32 COURMONT, Barthélémy, L’autre pays du matin calme : les paradoxes nord-coréens, Paris, A.
Colin, impr. 2008, G 17-2680 
33 DURAND, Frédéric, Timor-Leste en quête de repères : perspectives économico-politiques
et intégration régionale, 1999-2050, Toulouse ; Bangkok, Ed. Arkuiris : IRASEC, DL 2008,
G 17-2673 
34 KELLNER, Thierry, L’Occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991-2001), Paris,
Presses universitaires de France, impr. 2008, G 17-2676
35 LOGAN, Urban China in transition, Malden ; Oxford, Blackwell Pub. Ltd., 2008, G 17-2681
36 MCGREGOR, Andrew James, Southeast Asian development, London ; New York, Routledge,
cop. 2008, G 17-2674
37 MILNER, Anthony, The Malays, Malden ; Oxford, Wiley-Blackwell, cop. 2008, G 17-2672
38 MUSCH,  Tilman,  BOURGEOT,  Espaces  nomades  bouriates  : l’éleveur  face  à  ses
environnements en Sibérie et Mongolie, Paris, l’Harmattan, DL 2008, G 17-2678 
39 PELLETIER, Philippe, FOURNIER, CASSAN, Atlas du Japon : une société face à la post-modernité,
Paris, Autrement, impr. 2008, G 17-2677 
40 RIEGEL, Caroline, OLLIVIER, Soifs d’Orient : du Baïkal au Bengale : récit, Paris, Phébus, DL
2008, G 17-2679 
 
Atlas
41 LAFFON, Caroline, Dessiner le monde : histoires de géographie, Paris, Ed. du Seuil, DL 2008,
AQ 5-158 
42 LANGROGNET, Le grand atlas Géo Gallimard pour le XXIe siècle,  Paris, Gallimard : Géo, DL
2008, AQ 9-50 
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43 ZAÏD,  Nassera,  Ushuaïa :  L’atlas  :  Connaître  le  monde,  préserver  la  planète,  [Issy-les-
Moulineaux] ; [Boulogne-Billancourt], Éd. du Toucan : [TF1 Entreprises], DL 2008, AQ 9-51 
44 FRANCHETTI PARDO, Vittorio, L’invenzione della città occidentale, Milano, Jaca Book, 2008,
AQ 9-52 
45 Atlas général du Maroc, [S.l.], ACFCC : [200.?], AQ 24-3 
46 ROYAL JORDANIAN GEOGRAPHIC CENTRE, Atlas of Jordan and the world, [Amman], Royal
Jordanian Geographic Centre, 2007, AQ 24-4
 
Congrès
47 BABY-COLLIN,  MERCIER,  Sud  à  Sud :  dynamiques  sociales  et  spatiales,  Amérique  latine-
Méditerranée, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2008, G 3-3018 
48 BARON, BOUQUET, NIVOLLE, Les territoires de l’emploi et de l’insertion, Paris, L’Harmattan,
DL 2008, G 3-3015 
49 BOISSONADE, GUÉVEL, POULAIN, BONNIN, Ville  visible,  ville  invisible :  la  jeune recherche
urbaine en Europe, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 3-3019 
50 CHASSAIGNE, SCHOONBAERT, L’urbanisme, des idées aux pratiques (XIXe-XXIe siècle), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2008, G 3-2997
51 CSERGO, LEMASSON, Voyages en gastronomies : l’invention des capitales et des régions
gourmandes, Paris, Autrement, impr. 2008, G 3-3004 
52 Enfants d’aujourd’hui :  diversité des contextes,  pluralité des parcours :  [actes du 11e]
Colloque  international  de  Dakar,  10-13  décembre  2002,  Paris,  AIDELF  :  Presses
universitaires de France, 2006, G 3-3011-<1-2> 
53 JEWSIEWICKI, N’SANDA BULELI, Les identités régionales en Afrique centrale : constructions et
dérives, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 3-3017 
54 JOLLIVET, L’environnement :  discours et pratiques interdisciplinaires,  aArras, Artois Presses
Université, DL 2008, G 3-3012 
55 KABA, BARRY, La Guinée face à la mondialisation, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 3-3002
56 KLAUSEN, SWIANIEWICZ, Cities in city regions : governing the diversity, Warsaw, University
of Warsaw, 2007, G 3-3006
57 LE BRETON,  France  -  Grande  Bretagne  :  réussites  et  défis  :  actes  du  colloque,  Paris,
l’Harmattan, DL 2008, G 3-3013 
58 Les relations entre le Maghreb et  le  Machrek :  des solidarités anciennes aux réalités
nouvelles  :  actes  de  la  table  ronde,  Aix-en-Provence,  Institut  de  recherches
méditerranéennes Université de Provence, 1984, G 3-3005 
59 PAGNEY BÉNITO-ESPINAL, Les interfaces : ruptures, transitions et mutations, Pessac, DYMSET-
Dynamiques des milieux et des sociétés dans les espaces tropicaux, 2008, G 3-3020
60 Paris : une alter-métropolisation est-elle possible ? : actes du séminaire de la Fondation
Gabriel Péri, Pantin, Fondation Gabriel Péri, impr. 2008, G 3-3003
61 PINSON,  Métropoles  au  Canada  et  en  France :  dynamiques,  politiques  et  cultures,  Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2008, G 3-2983 
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62 ROVEYAZ,  Jean-Louis,  L’entreprise  coopérative,  une  alternative  moderne  :  actes  du
colloque Perspectives mutualistes, Angers - décembre 2007, Paris, L’Harmattan, DL 2008,
G 3-3016 
63 SÉCHET, GARAT, ZENEIDI-HENRY, Espaces en transactions, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2008, G 3-3008 
64 SÉCHET, GARAT, ZENEIDI-HENRY, Espaces en transactions, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, impr.2008, G 3-3008 
65 VELASCO-GRACIET,  Les  tropiques des géographes :  [actes du Colloque Tropicalités en
géographie,  Maison des  sciences  de  l’homme d’Aquitaine,  Pessac,  24-26 janvier  2007],
Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, impr. 2008, G 3-2998
66 WELLER, DUFRAISSE, PÉTREQUIN, Sel, eau et forêt : d’hier à aujourd’hui, [Besançon], Presses
universitaires de Franche-Comté, 2008, G 3-3014 
 
Europe
67 MELÉ, LARRUE, MARIÉ, Territoires d’action : aménagement, urbanisme, espace, Paris ; Torino ;
Budapest [etc.], l’Harmattan, DL 2008, G 15-5850 
68 MAILA, Joseph, L’Europe et la Méditerranée, Paris, CulturesFrance, DL 2008, G 15-5854 
69 BOULIN,  TASCON MENNETRIER,  Villes  et  politiques  temporelles,  Paris,  la  Documentation
française : Institut des villes, DL 2008, G 15-5856 
70 ATMANAGARA,  Jenny,  Evaluation  der  Schweizer  Infrastrukturförderung  :  politische
Strategien  für  einen  nachhaltigen  Verkehr  in  einer  Tourismusregion,  Bern,
Geographisches Institut der Universität Bern, cop. 2008, G 15-5857
71 FAIRCLOUGH, GRAU MØLLER, Landscape as heritage : the management and protection of
landscape in Europe, a summary by the COST A27 project “Landmarks”, Berne, University
of Berne, Institute of Geography, cop. 2008, G 15-5858
72 HAAS,  Florian,  Fluviale  Hangprozesse  in  alpinen  Einzugsgebieten  der  nördlichen
Kalkalpen : Quantifizierung und Modellierungsansätze, München, Profil Verl., cop. 2008,
G 15-5859
73 Future elderly living conditions in Europe, Paris, Institut national d’études démographiques,
DL 2008, G 15-5860
74 TKOCZ, Województwo śląskie : zarys geograficzno-ekonomiczny, Sosnowiec, Wydział Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2008, G 15-5861
75 FAVA, Ferdinando, AUGÉ, Banlieue de Palerme : une version sicilienne de l’exclusion urbaine,
Paris ; Budapest ; Kinshasa [etc.], L’Harmattan, DL 2007, G 15-5862 
76 BARNIER,  Michel,  L’  Europe  cartes  sur  table :  atlas,  Paris,  Editions  Acropole,  DL  2008,
G 15-5863 
77 POUPEAU, Gouverner sans contraindre : l’agence locale de l’énergie, outil d’une politique
énergétique territoriale, Paris, l’Harmattan, DL 2008, G 15-5864 
78 GHERVAS,  ROSSET,  Lieux  d’Europe :  mythes  et  limites,  Paris,  Éditions  de  la  Maison des
sciences de l’homme, DL 2008, G 15-5865 
79 YAVID-REVIRON,  Liubou,  Les  relations  énergétiques  entre  l’Union  européenne et  la
Russie : dépendance ou interdépendance ?, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 15-5866 
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80 VALLAT, Mémoires de patrimoine, Paris, l’Harmattan, DL 2008, G 15-5867 
81 L’Europe  et  le  développement  durable,  Paris,  CulturesFrance  :  diff.  la  Documentation
française, DL 2008, G 15-5852 
82 RODRIGUES,  L’Europe,  quel  modèle  économique et  social  ?,  Paris,  CulturesFrance :  diff.  la
Documentation française, DL 2008, G 15-5853 
83 L’Europe et la Méditerranée, Paris, CulturesFrance, DL 2008, G 15-5854 
84 L’Europe et la puissance, Paris, CulturesFrance, DL 2008, G 15-5855
85 EUROSTAT : vue statistique sur l’Europe..., Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes, 1995-, CD 331, P 4542-2008 
86 MASBOUNGI, GRAVELAINE, Breda : faire la ville durable, Paris, Éd. Le Moniteur, impr. 2008,
G  15-5821
87 MELÉ,  LARRUE,  MARIÉ,  Territoires  d’action :  aménagement,  urbanisme,  espace,  Paris,
L’Harmattan, DL 2008, G 15-5850
88 BEAUPUY,  Jean-Marie,  Bâtir  des  villes  durables  :  bonnes  pratiques  et  financements
européens, Gap, Y. Michel, DL 2008, G 15-5851
 
France
89 ALBERTINI, L’évaluation des pôles de compétitivité :  bilan de la 1e phase 2005-2008 ,  Paris, la
Documentation française : DIACT, DL 2008, G 10-5674 
90 ANDRÉ, Jean-Louis, Ces lieux qui nous habitent : une histoire originale de l’urbanisme,
[Paris], Aubanel, DL 2008, G 10-5649
91 Aspects sociaux des politiques environnementales : contribution aux études empiriques,
Paris, La Documentation française, DL 2008, G 10-5660 
92 BAZOCHE, Maud, Département ou région ? : les réformes territoriales de Fénelon à Jacques Attali,
Paris ; Budapest ; Torino, L’Harmattan, DL 2008, G 10-5671 
93 BÉRANGER, BONNEMAIRE, Prairies, herbivores, territoires : quels enjeux ?, Versailles, Editions
Quae, 2008, G 10-5675 
94 BERNARD, Gilles, Le cognac : une eau-de-vie prestigieuse, Pessac, Presses universitaires de
Bordeaux, DL 2008, G 10-5670 
95 BLUM, HÉBERT, ALICHERIF, Le  tourisme fluvial en Île-de-France, Paris, IAURIF, cop. 2008,
G 10-5662 
96 BONNEVILLE, VALLAT-FABRE, Saint-Etienne Mutations : lieux-enjeux-acteurs, Saint-Etienne,
Publications de l’Université de Saint-Etienne, impr. 2008, G 10-5653
97 BOREL DE BRETIZEL, Pierre, Tectonique et eaux souterraines des alpes de nice : atlas des sources
, Villebout, Serre, impr. 2008, G 10-5678 
98 BROSSIER, Jacques, LECLERC, Quels paysages avec quels paysans ? : les Vosges du Sud à 30 ans
d’intervalle, Versailles, Editions Quae, 2008, G 10-5673 
99 CLÉACH, Rapport sur l’apport de la recherche à l’évaluation des ressources halieutiques et
à la gestion des pêches, Paris, Assemblée nationale : Sénat, 2008, G 10-5681 
100 COTTOUR, LELARGE, MILAN, Une brève histoire de l’aménagement de Paris et sa région, Paris,
Direction régionale de l’équipement d’Île-de-France, 2008, G 10-5644
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101 CRAUSSE,  Pierre,  L’eau  des  Pyrénées... :  un  siècle  d’énergie  hydroélectrique,  Toulouse,
Cépaduès-Editions, DL 2008, G 10-5682 
102 FANICA,  Pierre-Olivier,  SIGAUT,  Le  lait,  la  vache  et  le  citadin :  du  XVIIe  au  XXe  siècle,
Versailles, Quae, DL 2008, G 10-5668 
103 FRÉMONT, Antoine, Les transports en France, Paris, la Documentation française, DL 2008,
G 10-5679 
104 FRÉMONT-VANACORE,  Anne,  FRÉMONT,  La France  en Europe,  [Paris],  A. Colin,  DL 2007,
G 10-5622
105 GUERMOND, GAY, Rouen, la métropole oubliée?, Paris, l’Harmattan, DL 2008, G 10-5672 
106 GUY, Catherine, Aménager les territoires : de la loi au contrat, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2008, G 10-5664 
107 JEAN, VANIER, GUIGOU, La France :  aménager les  territoires,  Paris,  A.  Colin,  impr.  2008,
G 10-5654 
108 KADDOUR, Rachid, HLM & patrimoine : l’héritage de l’habitat social dans la Loire, Lyon, Lieux
dits éd., DL 2008, G 10-5658 
109 L’environnement en Bretagne : cartes et chiffres clés :  édition 2008, Rennes, Bretagne
environnement, impr. 2008, G 10-5661 
110 LACOUR, DELAMARRE, THOIN, 40 ans d’aménagement du territoire, Paris, la Documentation
française : DIACT, DL 2008, G 10-5633 
111 LACOUR, DELAMARRE, THOIN, 40 ans d’aménagement du territoire, Paris, la Documentation
française : DIACT, DL 2008, G 10-5633
112 LATTRE,  Clos-masures  et  paysage  cauchois,  Bonsecours,  Éd.  Point  de  vues,  DL  2008,
G 10-5677 
113 LE BRAS, Hervé, Contre le conservatisme démographique français : quatre essais sur la
population actuelle de la France, [S.l.], En temps réel, 2008, G 10-5652 
114 LE PUILL, Gérard, Planète alimentaire : l’agriculture française face au chaos mondial, Saint Malo
(Ille-et-Vilaine), Pascal Galodé éditeurs, DL 2008, G 10-5650
115 Les jeunes en région Centre, Orléans, DRTEFP Centre, [2008], G 10-5657 
116 LESOURD,  Jean Alain,  La  Lorraine :  histoire  et  géographie,  [Nancy],  Société  lorraine des
études locales, 1960, G 10-611
117 LUCA BARRUSSE, Virginie de, Les familles nombreuses : une question démographique, un enjeu
politique : France (1880-1940), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, G 10-5645
118 MASBOUNGI, GRAVELAINE, Faire ville avec les lotissements, Paris, Éd. Le Moniteur, DL 2008,
G 10-5596
119 MOGENET, Luc, GUICHONNET, ROUGIER, Le Désert de Platé : Préalpes calcaires de Haute-Savoie
: étude géographique, Samoëns, Éd. Le Tour, DL 2008, G 10-5663 
120 NGOLONGOLO,  Apolinaire,  L’immigration  est-elle  une  menace  pour  la  France ?,  Paris,
L’Harmattan, DL 2008, G 10-5646
121 NOIN,  Daniel,  CHAUVIRÉ,  La population  de  la  France,  Paris  ;  Milan ;  Barcelone ;  Bonn,
Masson, 1992, G 10-3297 
122 NONN, Henri, L’Alsace et ses territoires, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg,
2008, G 10-5667 
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123 Paris 21e siècle, Paris ; le Passage, Atelier parisien d’urbanisme, impr. 2008, G 10-5676 
124 Réussir  son  projet  de  développement  touristique  en  espace  rural  :  questions  clés  et
illustration par 17 portraits de territoires, Paris, ODIT France, DL 2008, G 10-5680 
125 ROBLIN, Michel,  GRENIER, Le terroir de Paris aux époques gallo-romaine et franque :
peuplement et défrichement dans la Civitas des Parisii (Seine, Seine-et-Oise), Paris, A. et
J. Picard, 1971, G 10-5637
126 ROUX,  Emmanuel,  La  périurbanisation :  problèmatiques  et  perspectives,  Paris,  la
Documentation française : [DIACT], DL 2008, G 10-5626
127 SALEM,  Gérard,  SUSS,  BERTHOD-WURMSER,  Atlas  de  la  santé  en  France,  Montrouge,
J. Libbey Eurotext, DL 2000, G 10-3850-<1> 
128 STECK, Benjamin, La France : comprendre, rechercher, s’entraîner, Rosny-sous-Bois, Bréal, DL
2008, G 10-5659 
129 THIBAULT,  Guillaume,  LOOS,  Quelle  stratégie  industrielle  pour  la  France  face  à  la
mondialisation ?, Paris, Ed. Technip, DL 2008, G 10-5669 
130 VIOLIER, Philippe, Tourisme et développement local, Paris, Belin, DL 2008, G 10-5665 
131 WACKERMANN, La France : aménager les territoires : manuel et dissertations corrigées,
Paris, Ellipses, impr. 2008, G 10-5651 
132 WOESSNER,  Raymond,  France :  aménager  les  territoires,  Paris,  Éd. Sedes,  impr. 2008,
G 10-5647
 
Géographie Humaine
133 Acteurs publics et développement, Bruxelles, De Boeck, 2008, G 9-6888 
134 ASCHER, François, Les nouveaux principes de l’urbanisme, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube,
impr. 2008, G 9-6840 
135 BADIE,  TOLOTTI,  Etat  du  Monde  2009  :  50  idées-forces  pour  comprendre  l’actualité
mondiale, Paris, La Découverte, 2008, G 9-6800 
136 BELAÏDI, Nadia, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre
public écologique ?, Bruxelles, Bruylant, 2008, G 9-6832
137 BLANC, Nathalie, JOLLIVET, Vers une esthétique environnementale, Versailles, Éditions Quae,
2008, G 9-6878 
138 BOIDIN,  Responsabilité  sociale  et  environnementale  des  entreprises  dans  les  pays  en
développement, Bruxelles, De Boeck, DL 2008, G 9-6889 
139 BONIFACE, Atlas des relations internationales, Paris, Hatier, DL 2008, G 9-6884 
140 BOUDAN, Christian, Géopolitique du goût : la guerre culinaire, Paris, Presses universitaires de
France, impr. 2008, G 9-6869 
141 BRABANT, Pierre, Activités humaines et dégradation des terres,  Bondy, IRD éd., cop. 2008,
CD 336 
142 BRUNEL, Sylvie, À qui profite le développement durable ?, [Paris], Larousse, DL 2008, G 9-6748
143 CHALMIN, Philippe, Des épices à l’or noir : l’extraordinaire épopée des matières premières, Paris,
Bourrin éditeur, cop. 2008, G 9-6882 
144 CHARVET, Produire pour nourrir les hommes, Paris, Éd. Sedes, impr. 2008, G 9-6851 
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145 Ciudades en devenir, [La Défense], ISTED, [2008], G 9-6514 BIS 
146 CLAVAL, Paul, Religion et idéologie : perspectives géographiques, Paris, Presses de l’Université
Paris-Sorbonne, 2008, G 9-6870 
147 Comprendre  le  développement  durable,  Bordeaux,  Centre  régional  de  documentation
pédagogique d’Aquitaine, impr. 2008, G 9-6860 
148 Déforestation :  points de vue du sud :  [causes,  acteurs et enjeux],  Louvain-la-Neuve ;  Paris,
Centre tricontinental : Éd. Syllepse, DL 2008, G 9-6858 
149 DEPRAZ, Samuel, Géographie des espaces naturels protégés : genèse, principes et enjeux
territoriaux, Paris, A. Colin, impr. 2008, G 9-6815
150 DORÉ, Thierry, Les clés des champs : l’agriculture en questions, Versailles, Ed. Quae, DL 2008,
G 9-6848 
151 FELD, Population et développement, Bruxelles, De Boeck, 2008, G 9-6841
152 FURFARI, Antonino, Biofuels : illusion or reality? : the european experience, Paris, Technip, DL
2008, G 9-6872
153 GALOCHET, Marc, MOREL, JOLLIVET, Environnement : discours et pratiques interdisciplinaires,
Arras, Artois Presses Université, impr. 2008, G 9-6840
154 GAUTIER, Catherine, Eau, pétrole, climat : un monde en panne sèche, Paris, O. Jacob, Impr.
2008, G 9-6853 
155 GILLIG, Charles-Materne, L’arbre en milieu urbain :  conception et réalisation de plantations,
Gallion (Suisse), Infolio éd., cop. 2008, G 9-6876 
156 GUÉRASSIMOFF,  MAÏZI-MÉNARD,  Îles  et  énergie :  un paysage  de  contrastes,  Paris,  Mines
Paris, ParisTech, impr. 2008, G 9-6881 
157 GUILBAUD, Auriane, DEVIN, Le paludisme : la lutte mondiale contre un parasite résistant, Paris,
L’Harmattan, DL 2008, G 9-6885 
158 HÉRITIER,  LASLAZ,  Les  parcs  nationaux  dans  le  monde  :  protection,  gestion,  et
développement durable, Paris, Ellipses, DL 2008, G 9-6871 
159 JAFFRELOT, L’enjeu mondial : les pays émergents, Paris, Sciences Po, les presses : L’Express,
impr. 2008, G 9-6879 
160 JEANGUYOT,  Michelle,  Le coton au fil  du temps,  Versailles  ;  Bez-et-Esparon,  Éd.  Quae :
Études et Communication Éd., DL 2008, G 9-6867 
161 JORION, Paul, La crise : des subprimes au séisme financier, Paris, Fayard, imp. 2008, G 9-6875 
162 KOMNINOS, Nicos, Intelligent cities and globalisation of innovation networks,  London ; New
York, Routledge, cop. 2008, G 9-6857
163 L’atlas des migrations :  les routes de l’Humanité :  200 cartes,  tous les chiffres,  Paris,
Société éd. du Monde : Malesherbes publ., 2008, G 9-6859 
164 La finance internationale en ébullition, Paris, Choiseul, 2008, G 9-6887 
165 LAMINE,  Claire,  CHATEAURAYNAUD,  Les  intermittents  du  bio :  pour  une  sociologie
pragmatique  des  choix  alimentaires  émergents,  Paris  ;  Versailles,  Maison des  sciences  de
l’homme : Quae, DL 2008, G 9-6891 
166 LEBEAU, André, L’enfermement planétaire, Paris, Gallimard, impr. 2008, G 9-6839
167 LÉVÊQUE, Christian, La biodiversité au quotidien : le développement durable à l’épreuve des faits,
Versailles ; Paris, Quae : IRD, DL 2008, G 9-6877 
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168 MARGAT, Jean, TREYER, ENNABLI, L’eau des Méditerranéens : situation et perspectives, Paris,
L’ Harmattan, impr. 2008, G 9-6880
169 MCEWAN, Cheryl,  Postcolonialism and development,  London ;  New York,  Routledge,  cop.
2009, G 9-6856
170 MÉRENNE,  Émile,  Géographie  des  transports :  contraintes  et  enjeux,  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 2008, G 9-6864 
171 MÉRENNE-SCHOUMAKER,  Bernadette,  Géographie  des  services  et  des  commerces,  Rennes,
Presses universitaires de Rennes, DL 2008, G 9-6865 
172 MÉRENNE-SCHOUMAKER, Bernadette, La localisation des industries : enjeux et dynamiques,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, DL 2008, G 9-6866 
173 MERLIN,  Pierre,  Énergie  et  environnement,  Paris,  La  Documentation  française,  DL 2008,
G 9-6796
174 Mondialisation et crises financières, Paris, La Documentation française, 2008, G 9-6883 
175 ORSENNA, Erik, L’avenir de l’eau : petit précis de mondialisation II, [Paris], Fayard, impr. 2008,
G 9-6852 
176 ORTOLLAND,  PIRAT,  LéVY,  AUZENDE,  Atlas  géopolitique  des  espaces  maritimes :
frontières, énergie, pêche et environnement, Paris, Technip, 2008, G 9-6863 
177 SADIGH, Elie,  VILÉO,  Le développement durable  et  équitable,  Paris,  l’Harmattan,  DL 2008,
G 9-6861 
178 SARLET, MANÇO, Tourismes et diversités : facteurs de développement ?, Paris, L’Harmattan, DL
2008, G 9-6874 
179 SIMON, Gildas,  La planète migratoire  dans la  mondialisation,  [Paris],  A. Colin,  impr.  2008,
G 9-6834
180 SMOUTS, Le développement durable : les termes du débat, Paris, A. Colin, DL 2008, G 9-6827 
181 STIGLITZ, Joseph Eugene, CHEMLA, Un autre monde : contre le fanatisme du marché, [Paris],
Libraire générale française, impr. 2008, G 9-6862 
182 TOUSSAINT-DESMOULINS, Nadine, L’économie des médias, Paris, Presses universitaires de
France, impr. 2008, K 1065
183 VAILLANT, Zoé, MARIN, Atlas mondial de la santé : quelles inégalités ? quelle mondialisation ?,
Paris, Éditions Autrement, DL 2008, G 9-6868 
184 VESCHAMBRE,  Vincent,  Traces  et  mémoires  urbaines  :  enjeux  sociaux  de  la
patrimonialisation et de la démolition, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008,
G 9-6819
185 VITRAL,  Lys,  Pouvoir  et  influence  des  organisations  non  gouvernementales  dans  la
régulation de l’économie mondiale, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 9-6873 
186 WACKERMANN, Nourrir les hommes : manuel et dissertations corrigées, Paris, Ellipses, impr.
2008, G 9-6830 
187 WACKERMANN, Nourrir les hommes : manuel et dissertations corrigées, Paris, Ellipses, impr.
2008, G 9-6830
188 WIHTOL DE WENDEN, Catherine, BENOÎT-GUYOD, Atlas mondial des migrations : Réguler ou
réprimer... gouverner, Paris, Éditions Autrement, DL 2009, G 9-6890 
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Géographie Physique
189 AMAT, Jean-Paul, Éléments de géographie physique, Paris, Bréal, impr. 2008, G 8-3225 
190 BIERKENS, DOLMAN, TROCH, Climate and the hydrological cycle, Wallingford, International
Association of Hydrological Sciences, 2008, G 8-3222
191 DAVIE, Tim, Fundamentals of hydrology, London ; New York, Routledge, 2008, G 8-3224
192 Europäischer Wetterbericht, Offenbach, Deutscher Wetterdienst, Geschäftsfeld Medien- und
Vorhersagekunden, PCD 1-3
193 MEYLAN,  Paul,  Hydrologie  fréquentielle :  une  science  prédictive,  Lausanne,  Presses
polytechniques universitaires romandes, cop. 2008, G 8-3227 
194 POMEL, Simon, La mémoire des sols, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, DL 2008,
G 8-3226 
195 TABEAUD, Martine, La climatologie générale, Paris, A. Colin, DL 2008, G 8-3223
 
Mélanges
196 BIANCHI,  Un  geografo  per  il  mondo :  studi  in  onore  di  Giacomo  Corma  Pellegrini,  Milano,
Cisalpino, Istituto editoriale universitario, impr. 2006, G 6-339 
197 CALOT, FESTY, SARDON, Hommage à Gérard Calot :  profession démographe,  Paris,  Institut
national d’études démographiques, 2008, G 6-337 
198 SCHROEDER, PEREJÓN, LOTZE, Contributions to the geology of Spain : in memory of Prof. Franz
Lotze, Stuttgart, Schweizerbart, 2006, G 6-338
 
Monde arabe -Proche-Orient
199 BEN  OUEZDOU,  Hédi,  Étude  morphologique  et  stratigraphique  des  formations
quaternaires des alentours du Golfe de Gabès, Hammam Lif (Tunisie), Centre des sciences
de la Terre, 1987, G 24-413 
200 ENCEL,  Frédéric,  NICOLAS,  Atlas  géopolitique d’Israël :  aspects  d’une démocratie  en guerre,
Paris, Ed. Autrement, impr. 2008, G 24-414 
201 HENIA, CHERIF, OMRANE, HLAOUI, Atlas de l’eau en Tunisie,  Tunis, Université de Tunis,
2008, G 24-412 
 
Répertoires, dictionnaires
202 BAUD, Pascal, Dictionnaire de géographie, Paris, Hatier, DL 2008, W 369
203 BORMANS,  Christophe,  Dictionnaire  des  auteurs  d’économie,  Levallois-Perret,  Studyrama
Groupe Vocatis, imp. 2008, W 373
204 Dictionnaire critique de l’Union européenne, Paris, A. Colin, impr. 2008, W 371 
205 Dictionnaire du commerce et de l’aménagement,  Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2008, W 368 
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206 RAMADE,  François,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences  de  la  nature  et  de  la
biodiversité, Paris, Dunod, DL 2008, W 372 
207 REY, Le Robert encyclopédique des noms propres : dictionnaire illustré, Paris, Le Robert,
DL 2008, V 103 
208 REY-DEBOVE, REY, Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de
la langue française, Paris, Le Robert, DL 2008, V 102 
209 ROSIÈRE, BUSSI, DUSSOUY, SANGUIN, Dictionnaire de l’ espace politique : Géographie politique
et géopolitique, Paris, A. Colin, DL 2008, W 370 
 
Périodiques
210 Acteurs des villes, partenaires du développement territorial, Paris, FNAU, DL 2008, P 431/
A-33
211 ANDREOTTI, La géographie culturelle vue d’Italie, Paris, L’Harmattan, 2008, P 4350-64
212 APPERT,  Manuel,  Mutations  et  inerties  spatiales  dans  le  Royaume-Uni  d’aujourd’hui,
Lyon, Revue de géographie de Lyon, 2008, P 487-83-2 
213 BERQUE, La ville se refait-elle ?, Paris, L’Harmattan, 2008, P 4350-65 
214 BOUBA-OLGA, CARRINCAZEAUX, CORIS, La proximité : 15 ans déjà !, Paris, Armand Colin,
2008, P 3660-2008-3
215 COLLETIS-WAHL,  PEYRACHE-GADEAU, SERRATE,  Les dynamiques territoriales :  quelles
nouveautés ?, Paris, Armand Colin, 2008, P 3660%08-2 
216 DARQUES, DESLONDES,  Bulgarie-Roumanie  :  les  nouveaux  horizons  de  l’Union
européenne  :  the  new  Balkan  boundaries  of  the  European  Union,  Aix-en-Provence,
Publications de l’Université de Provence, DL 2008, P 1420-110 
217 DEHOORNE, SAFFACHE, Le tourisme dans les îles et littoraux tropicaux et subtropicaux :
usages des lieux et enjeux de développement, Paris, Publibook, 2008, P 4679-9/10
218 DESVIGNES,  Voyage  d’affaires,  Paris,  Editions  touristiques  européennes,  DL  2008,  P
4198-99 
219 DUPONT, Géographicité et médiance : vivre et habiter l’espace, Paris, L’Harmattan, 2008,
P 4350-63
220 EGNER, Heike, Gesellschaft, Mensch, Umwelt - beobachtet : ein Beitrag zur Theorie der
Geographie, Stuttgart, F. Steiner, 2008, P 3 BIS-145
221 Envies  de  villes,  Paris,  Institut  d’aménagement  et  d’urbanisme de  la  région d’Ile-de-
France, 2008, P 2268-149 
222 FIBBI,  Rosita,  HILY,  Pratiques  transnationales  :  Mobilité  et  territorialités,  Poitiers,
Association pour l’étude des migrations internationales, 2008, P 4045-24-2 
223 FREDI, Volcanic geomorphology : Proceedings of the fourth international conference on
geomorphology,  Bologna  1997,  Berlin  ;  Stuttgart,  Gebrüder  Borntraeger,  1999,  P 10
BIS-114
224 Géo-regards  :  revue  neuchâteloise  de  géographie,  Neuchâtel,  Editions  Alphil,  2008-,
P 4770-1-2008 
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225 Gestion du littoral, risques urbains, ours en Pyrénées, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, DL 2008, P 1167-208 
226 Guide pratique des sources thermales de l’Est algérien, [Boumerdès], [Editions du Service
Géologique de l’Algérie], 2008, P 4294/A-15 
227 HÉQUETTE, MOSES, Beaches at Risk (BAR), Berlin, Gebrüder Borntraeger, 2008, P 10-52 3
(Suppl)
228 HIRSCHHAUSEN, Béatrice von, MAUREL, De la décollectivisation au développement local
en Europe centrale et orientale, Paris, Armand Colin, 2008, P 3740-39-4 
229 Hydrological research in China : process studies, modelling approaches and applications,
Wallingford, IAHS Press, 2008, P 3975-322
230 International migration to Non-Metropolitan Areas, Chichester (UK), Wiley & Sons, 2008,
P 4480-14-6
231 KELLER,  BIEGER,  Real  estate  and  destination  development  in  tourism  :  successful
strategies and instruments, Berlin, Erich Schmidt, 2008, P 4768-3
232 L’ eau en Chine, Paris, Choiseul : diff. La Documentation française, 2008, P 4741-15 
233 La Chine et ses frontières continentales, Hong-Kong, CEFC, 2008, P 4681-104-3 
234 La France et l’Algérie : mémoire de la guerre et guerre des mémoires, Paris, Choiseul : diff.
la Documentation française, 2008, P 4532-197 
235 La gouvernance territoriale :  à l’épreuve des faits :  an empirical approach, Montréal ;
Toronto, Département de géographie, Université de Montréal : Canadian regional science
association, 2008, P 4110-31-3 
236 Le krach agricole, Paris, Choiseul, 2008, P 4524-46 
237 Les  batailles  de  l’eau :  Où  en  est  la  Syrie  ?,  Paris,  Choiseul  :  diff.  la  Documentation
française, 2008, P 4532-196
238 Les enjeux de la crise alimentaire mondiale, Paris, La Découverte, impr. 2008, P 3536-131 
239 Les  Etats-Unis  une  superpuissance  économique  en  crise,  Paris,  La  documentation
française, 2008, P 1102-2954
240 Les  grands  milieux  climatiques  tempérés,  Bruxelles,  Fédération  des  Professeurs  de
Géographie, 2008, P 1704-64-2 
241 LORZ,  KLEBER,  FAUST,  From archive  to  process,  Berlin,  Gebrüder  Borntraeger,  2008,
P 10-52-2 (Suppl)
242 LÖWNER, Marc-O, Formale semantische Modellierung von geomorphologischen Objekten
und Prozessen des Hochgebirges zur Repräsentation in einem Geoinformationssystem
(GIS), Sankt Augustin, Asgard-Verlag, 2008, P 1356-122
243 MAMADOUH,  Dutch  windows  on  the  Mediterranean  :  Dutch  geography  2004-2008,
Utrecht, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2008, P 3619/B-376
244 MASSOT,  Jean,  VEDEL,  AVRIL,  Chef  de  l’État  et  chef  du  Gouvernement  :  la  dyarchie
hiérarchisée, Paris, la Documentation française, DL 2008, P 797-5285 
245 MAVOUNGO, SAFFACHE, Les risques naturels majeurs dans la Caraïbe, Paris, Publibook,
[2007], P 4679-7
246 Minorités et migrations en Bulgarie, Paris, Hommes et migrations, 2008, P 4530-1275 
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247 Nouveaux musées, nouveaux tourismes : dossier, Montréal, Université du Québec, 2008, P
4703-27-3 
248 Pierre George, un géant de la géographie, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008,
P 1136-52-146 
249 PRÉVÔT SCHAPIRA, Amérique latine, conflits et environnement@[dossier coordonné par
Marie-France Prévôt-Schapira], Paris, Choiseul, 2008, P 4389-70 
250 Quelle union pour la Méditerranée ?, Paris, Institut international d’études stratégiques,
2008, P 4610-21
251 RAUPRICH,  Daniel,  Alltagsmobilität  älterer  Menschen  im suburbanen  Raum  :
Möglichkeiten  und  Grenzen  einer  ökologisch  nachhaltigen  Gestaltung  durch  eine
geänderte Verkehrsmittelnutzung, Sankt Augustin, Asgard-Verlag, 2008, P 1356-121
252 Réguler l’économie mondiale au XXIe siècle,  Paris,  La documentation française,  2008,
P 1102-2958 
253 RÉRAT, Reconstruire la ville en ville, Neuchâtel, Alphil, 2008, P 4770-1
254 RIST, Armin, Hydrothermal processes within the active layer above Alpine permafrost in
steep scree slopes and their influence on slope stability, Zürich, Geographisches Institut
der Universität Zürich, 2008, P 3881-57
255 SCHUURMANS, Hydrological now- and forecasting : integration of operationally avaible
remotely  sensed  and  forecasted  hydrometeorological  variables  into  distributed
hydrological models, Utrecht, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2008,
P 3619/B-379
256 Sediment dynamics in changing environments, Wallingford, IAHS Press, 2008, P 3975-325
257 SÉLIM, BATISSE, Les mondes post-communistes : Quels capitalismes ? : Quelles sociétés ?,
Paris ; Bondy, A. Colin : Institut de recherche pour le développement, DL 2008, P 1652/
A-48 
258 SPIRA, PARSEVAL, Questions de santé publique, Sèvres, EDK, 2008-, P 4762-1 
259 Stratigraphie de l’Algérie : contributions et mises au point : recueil de notes sélectionnées
au deuxième Séminaire national de stratigraphie (Beni Abbès,  7,  8,  9 et  10 décembre
2003), Alger, Editions du Service Géologique de l’Algérie, 2006, P 4294-13
260 TREFRY,  Groundwater quality :  securing groundwater quality in urban and industrial
environments, Wembley, W.A., International Association of Hydrological Sciences, 2008, P
3975-324
261 Turismo y transporte aéreo :  número monográfico,  Madrid,  Ministerio de Comercio y
Turismo. Instituto Español de Turismo, 2008, P 4455-175/176 
262 ULLMANN, TIC et développement durable : Opportunités ou menaces ? : Orientations et
perspectives de recherche : opportunities or threats ? : Research trends and perspectives,
Montpellier, NETCOM, DL 2008, P 4097-22-3/4 
263 Variations & dynamiques urbaines, Paris ; Bondy, A. Colin : Institut de recherche pour le
développement, DL 2008, P 1652/A-47 
264 VEREZ, La Turquie au carrefour d’enjeux stratégiques et varia, Paris, A. Colin, DL 2008,
P 1414-194
265 Water wegen : op zoek naar de balans in de ruimtelijke ordening, Utrecht, Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2008, P 3619/B-378
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 Thèses
266 AMRAWY, Mohamed Arfan Taha al-, Les risques géomorphologiques dans le gouvernorat
d’Aswan, Lille, A.N.R.T., 2007, MF 2263
267 AUBLET-CUVELIER, Bruno, Le programme de médicalisation des Systèmes d’Information,
outil d’aménagement des territoires sanitaires, Lille, A.N.R.T., 2007, MF 2268
268 BEN  OUEZDOU,  Hédi,  La  partie  méridionale  des  steppes  tunisiennes  :  étude
géomorphologique : thèse de doctorat d’Etat en géographie physique, [S.l.], [s.n.], 199?,
T 2052-<1> 
269 BERNARD, Éric, Le déploiement des infrastructures internet en Afrique de l’Ouest, Lille,
A.N.R.T., 2007, MF 2273
270 BONNET, Pascal, L’ utilisation de l’autocorrélation spatiale pour l’identification de zones à
risque  épidémiologique  et  socio-économique  en  santé  animale,  Lille,  A.N.R.T.,  2007,
MF 2294
271 BRAKCHI,  Souad,  Disparités  socio-spatiales  en  Algérie  :  approche  statistique  et
catographique, Lille, A.N.R.T., 2007, MF 2310 
272 BRUSLÉ,  Tristan,  Aller  et  venir  pour  survivre  ou  s’enrichir  :  circulations  du  travail,
logiques migratoires et construction du monde des Népalais en Inde, Lille, A.N.R.T., 2007,
MF 2312 
273 BURIDANT, Jérôme, Le premier choc énergétique :  la crise forestière dans le nord du
Bassin parisien, début XVIIIe - début XIXe siècle : Habilitation à diriger des recherches,
[S.l.], [s.n.], 2008, T 2047-<1> 
274 BUXEDA, Cécile, SANDERS, Intégration territoriale transfrontalière et apprentissage de
l’allemand dans le grand Est français, Lille, Atelier national de Reproduction des Thèses,
2008, MF 2252
275 CARLINI, Matthieu, Morphologie et hydrodynamique des plans d’eau : Le cas des étangs-
lacs du Limousin, Lille, A.N.R.T., 2007, MF 2266
276 CHOPLIN, Armelle, COUREL, Fabriquer des villes-capitales entre monde arabe et Afrique
noire  :  Nouakchott  (Mauritanie)  et  Khartoum  (Soudan),  Lille,  Atelier  national  de
Reproduction des Thèses, 2008, MF 2249
277 COLIN,  Sébastien,  Délimitations  et  ouverture  des  frontières  chinoises  :  l’exemple  des
frontières sino-coréennes et sino-russe, Lille, A.N.R.T., 2007, MF 2304
278 CORALLI, Monica, Espaces publics : rôle de l’état et initiative citadine à Cotonou (Bénin),
Lille, A.N.R.T., 2007, MF 2256
279 DA COSTA GURGEL, Helen, Paludisme et dynamiques environnementales dans l’état de
Roraima au Brésil, Lille, A.N.R.T., 2007, MF 2280
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